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DESCRIPCIÓN: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO OBEDECE A 
UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL. LAS 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LAS LAGUNAS DEL DERECHO, HAN 
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AMPLIADO LAS FUNCIONES DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES, 
SITUACIÓN QUE HA GENERADO UN DEBATE ACERCA DE LA 
LEGITIMACIÓN DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD QUE EJERCEN 
LOS TRIBUNALES EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO. 
 
METODOLOGÍA: LA METODOLOGÍA, ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
SE DIVIDE EN DOS PARTES. EN LA PRIMERA PARTE, SE PLANTEARÁ LA 
LEGITIMIDAD DEL CONTROL DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES, 
DONDE SE HACE UNA EXPLICACIÓN DEL PORQUÉ SE GENERA LA 
NECESIDAD DEL CONTROL POR PARTE LOS TRIBUNALES 
CONSTITUCIONALES Y CUÁL FUE EL GÉNESIS DE ESTE DEBATE; COMO 
SUSTENTO DEL TEMA SE RESEÑARAN LAS CORRIENTES DE DISTINTOS 
DOCTRINARIOS. CONSECUENTEMENTE, DE ESTA DIVISIÓN DE 
POSTURAS FRENTE AL CONSTITUCIONALISMO SE DESPRENDEN 
TEMAS DE IMPORTANCIA COMO LO SON LA OBJECIÓN DEMOCRÁTICA Y 
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL IMPREGNADA DE RECONOCIMIENTO DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE VIENEN A SER EL 
FUNDAMENTO FINAL DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS TRIBUNALES 
CONSTITUCIONALES.  
. 
 
CONCLUSIONES: UNA DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES, 
CONSTITUYE UNA APUESTA EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES 
CONSTITUCIONALES, COMO ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA EJERCER 
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, YA QUE EN LA ACTUALIDAD SE 
ESTIMA QUE LA SUJECIÓN A LA LEGALIDAD NO ES SUFICIENTE PARA 
HACER QUE UN PODER ESTATAL SEA LEGÍTIMO,  POR ESTA RAZÓN SE 
BUSCA UNA VERDADERA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
SOCIALES.  
OTRA CONCLUSIÓN ES QUE LA POSICIÓN DE LAS MAYORÍAS, NO SON 
UNA CERTEZA DE LA VERDAD; LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL 
PODER JUDICIAL Y DEL JUEZ CONSTITUCIONAL ESTÁ  DADO, POR LA 
CALIDAD DE JUSTIFICACIÓN DE SUS DECISIONES;  LA RACIONALIDAD Y 
LA SUSTENTACIÓN, DENTRO DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, DEBE 
ESTAR SUJETA A UNA MOTIVACIÓN CRÍTICA DE LA SOCIEDAD Y DE LOS 
ESPECIALISTAS.  
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TODO EL DEBATE DE LA LEGITIMACIÓN POR PARTE DEL CONTROL QUE 
EJERCEN LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES, SE DISMINUIRÍAN Si, 
EL CONGRESO DE REPUBLICA TUVIERA UNA PARTICIPACIÓN MÁS 
ACTIVA EN QUE LA PROMULGACIÓN DE LEYES QUE ESTÉN ACORDE A 
LA CONSTITUCIÓN, Y ESTÉN ENFOCADOS A  DEFENSA A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES; PORQUE MÁS QUE EL CONTROL 
CONSTITUCIONAL, LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA HA 
TENIDO QUE LEGISLAR EN TODOS LOS FRENTES DONDE EXISTE UN 
DÉFICIT LEGISLATIVO QUE HA DEJADO ESPACIOS QUE AFECTAN A 
TODA LA SOCIEDAD.  
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